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Yerli mallar sergisini 
gezerken: Üstad Ahmet 
Rasim
Y erli mallar sergisini gezerken, eşini asırların yetiştirebilece - 
ği büyük muharrir Ahmet Rasimi a- 
radım: Yerli Mallar Sergi - Panayırını 
üstadın zarif dilinden ve ince üslûbun­
dan dinlemeli idik. Ahmet Rasimin 
menşurundan geçerken, bu Sergi - Pa­
nayır, bizim göremediğimiz renkleri, 
hususiyetleri, hareketleri, sahneleri ve 
argosu ile tarihin malı olacaktı.
On yedinci asrın büyük Türk muharriri ve 
artisti Evliya Çelebi’den sonra, Ahmet Ra­
sim, yaşadığı devri yazılarında en canlı çiz­
gileri, renk ve kokuları, ses ve hareketleri ile 
ortaya koyan eşsiz büyük yazıcılardan bi - 
ridir
Ahmet Rasim hakkındaki notları - 
mı, vesikalarımı ve bunların mahsulü 
olan fikirlerimi bir gün Son Posta’da 
yazacağım. Bugün Ahmet Rasimi, Yer­
li Mallar Sergisi'ni gezerken hatırla - 
dım/Yerli Mallar Sergisinde İnhisarlar 
paviyonunu gezerken de üstadın bir 
fıkrası hatırıma geldi.
Ahmet Rasim! Yaşadığın devri ya­
şatan ve öldükten sonra da yaşatan bü­
yük adamsın! Üstadı bir öğle yemeği- j 
ne davet etmişler. Çorba gelmiş. Ah - 
met Rasim ellerini oğuşturmuş:
—  Çorbayla!... demiş... Pek seve­
rim!...
Cümlesini tamamlamadan ev sahibi 
işaret etmiş. Üstada bir kadeh gelmiş.
Çorbayı bir et yemeği takip etmiş. 
Ahmet Rasim, zarif ve rind:
—  Et ile!., demiş... Bayılırım!.. 
Etten sonra sebze, sebzeden sonra 
bftrek gelmiş, ve Ahmet Rasim:
—  Et ile! demiş,
—  Börek ile! demiş... Bayılırım!.. 
Baklava gelmiş, Ahmet Rasim, pür 
neş’e, pür heyecan:
—  Baklava ile!., demiş, bayılırım!.. 
Dayanamamışlar:
—  Üstad! demişler! Ne ile rakı iç - 
mezsiniz ki!..
—  Su ile!..demiş., su ile!...
Büyük Ahmet Rasim, Ölüm şarabi­
ni da susuz içti. Hayatın meraretini 
tatmış bütün insanlar gibi...
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